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XXXVIII. ELS MOL·LUSCS MARINS:
CATÀLEG PRELIMINAR
ALTABA, C.R. 1993. "Els mol·luscs marins: catàleg preliminar". In
ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de
l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 589-
596. S'han recollectat 169 espècies de mol·luscs marins a l'Arxipèlag de Ca­
brera. La majoria d'aquestes han estat identificades a partir d'exemplars
procedents de tanatocenosis, les quals es poden considerar com una mostra
qualitativa de la fauna malacològica actual de la zona. Tenint en compte la
diversitat trobada, i la fauna coneguda de la Mediterrània occidental, es pot
calcular que el nombre total d'espècies de mol·luses marins de Cabrera és de
devers 600. La comparació amb les tanatocenosis fòssils del Pleistocè de Ca­
brera indica que no hi ha hagut canvis importants en la composició específica.
THE MARINE MOLLUSCS: A PRELIMINARY CHECK-LIST. A total of
169 species has been collected in the Cabrera Archipelago. Most of these have
been identified on the basis of materials from thanatocoenoses, which can be
considered as a qualitative sample of the living molluscan fauna. Taking into
account the diversity found, as well as the total of the Western
Mediterranean fauna, the number of molluscan species living in the area can
be estimated at ca. 600. Comparison with the Pleistocene thanatocoenoses of




El Parc Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera inclou una de les àrees
litorals més ben conservades de la Mediterrània occidental. La fauna de mol-luscs
marins de Cabrera es coneix de manera molt fragmentària, mercès a citacions
puntuals per HIDALGO (1917), DE BUEN (1934), i BOSCH (1984). BALLESTEROS et al.
(1993) i URIZ et al. (1993) esmenten algunes espècies en la descripció de les
comunitats bentòniques de l'arxipèlag. Aquest treball amplia considerablement el
coneixement d'aquesta fauna, encara que sense tractar-se d'un estudi aprofundit.
S'han prospectat diferents ambients submarins, encara que sense efectuar
recol-leccions exhaustives, i sense capturar exemplars de les espècies bentòniques
més grans. La major part de les espècies trobades, però, procedeix de les
platgetes del Port de Cabrera. Aquestes tanatocenosis (comunitats, o taxocenosis,
ja mortes) són d'una diversitat francament sorprenent, i permeten obtenir una
imatge general de la fauna de mol·luscs vivents de la qual procedeixen. Ara bé,
des del punt de vista quantitatiu és difícil fer aquesta comparació, car entren en
joc factors relacionats amb la mida i forma de les conquilles, els quals determi-
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nen la facilitat amb què les restes d'una especie determinada poden ser
transportades per l'onatge (CADÉE, 1968; MARTINELL & PORTA, 1980; LUQUE DEL
VILLAR & TEMPLADO GoNZÁLEZ, 1981). De tota manera, es pot acceptar que la
totalitat de conquilles de mol-luscs marins recollides en aquestes platges procedeix
de les badies adjacents.
La identificació del material recol-Iectat s'ha dut a terme d'acord amb
NORDSIECK (1968, 1969, 1972, 1977), PARENZAN (1974), NESIS (1987), GRAHAM (1988),
THOMPSON (1988), POPPE & GoTTO (1991) i ALTABA (1991). Només han estat incloses
les espècies observades o recol-lectades en aigües del Parc Nacional de Cabrera.
Hom indica amb un asterisc aquelles espècies ja citades a la bibliografia, i amb
































Tetrarca tetragona (Lamarck) (*)
Barbatia (B.) barbata (Linné)
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Subfamília Striarcinae
Striarca (Galactella) lactea (Linné)
Família Glycymeridae
Glycymeris violacescens (Lamarck)















Palliolum (Lissopecten) hyalinum (Poli)
Família Pectinidae
Subfamília Pseudamusiinae
Peplum clavatum (Poli) (*)
Subfamília Aequipectininae














Venericardia (Cardites) antiquata (Linné)
Cardita (C.) calyculata (Linné)





































Donax (Serrula) trunculus Linné (�)
Família Tellinidae
Subfamília Tellininae












Patella (P.) caerulea Linné*
Patella (P.) ulyssiponensis Gmelin (=aspe-
ra Lamarck)*












Diodora (D.) graeca (Linné) (*)
Subfamília Fissurellinae









Calliostoma (C.) laugieri (Payraudeau)
Subfamília Gibbulinae
Gibbula (Tumulus) umbilicaris (Linné)
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Gibbula (Tumulus) ardens (Von Salis)
Gibbula (Steramphala) divaricata (Linné)
Gibbula (Steromphala) rarilineata (Mi-
chaud)
Gibbula (Phorcus) varia (Linné)
Subfamília Monodontinae
Monodonta (Osilinus) articulata Lamarck
Monodonta (Osilinus) turbinata (Born)"
Jujubinus (J.) striatus (Linné)
Jujubinus (J.) exasperatus (Pennant)
Jujubinus (Gravijubinus) gravinae (Monte-
rosato)
Subfamília Trochinae




Astraea (Bolma) rugosa (Linné)*
Família Phasianellidae
Tricolia (T.) speciosa (Mühlfeld)















Cerithium (Thericium) vulgatum (Bru-
guière)



















Putilla (Ovirissoa) inflata (Monterosato)
Alvania (Turbana) cimex (Linné)
Alvania (Turbona) beani (Thorpe)
Alvania (Acinapsis) subcrenulata
(Schwartz)
Alvania (Acinapsis) hirta (Monterosato)
Alvania (Acinapsis) fischeri (Jeffreys)
Alvania (Alvania) montagui (Payraudeau)
Rissaa (Turbaella) parva (Da Costa)
Rissoa (Gueriniana) guerini Récluz
Rissaa (Ganiastoma) auriscalpium (Linné)
Rissoa (Rissostomia) lineolata (Michaud)
Rissoa (R.) ventricosa Desmarest










Calyptraea chinensis (Linné) (*)
Subfamília Crepidulinae
Crepidula (Janacus) unguiformis Lamarck
Superfamília Xenophoroidea
Família Xenophoridae
Xenophora crispa (Koenig) (*)
Superfamília Cypraeoidea
Família Cypraeidae
Erosaria (Ravitrona) spurca (Linné)*
Luria lurida (Linné) (*)
Superfamília Lamellarioidea
Família Lamellariidae
Lamellaria perspicua (Linné) (*)
Família Triviidae
Trivia (T.) arctica (Pulteney)
\Fig. l. Poliplacòfors del litoral de Cabrera. De dalt a baix: Lepidopleurus cajetanus, Lepidochitona


















Cymatium (Monoplex) parthenopum Von
Salis





















Typhis (Typhinellus) tetrapterus (Bronn)
Subfamília Thaidinae








Buccinulum (Euthria) corneum (Linné)
Subfamília Pisaniinae
Pisania (P.) striata (Gmelin)
Cantharus (Pollia) dorbignyi (Payraudeau)
Família Nassariidae
Amyclina corniculum (Olivi)
Cyclope (Panormella) donovaniana (Risso)
(=pellucida (Risso»
Hinia (Telasco) costulata (Renieri)
Hinia (Tritonella) incrassata (Strom)
Família Fasciolariidae
Fusinus (Aptyxis) syracusanus (Linné)
Família Columbellidae
Mitrella (M.) gervillei (Payraudeau)
Mitrella (M.) scripta (Linné)









Vexillum (Pusia) ebenus (Lamarck)
Vexillum (Pusia) tricolor (Gmelin)
Superfamília Cancellarioidea
Família Cancellariidae
Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linné)
Superfamília Conoidea
Família Turridae
Bellaspira rigida (Reeve in Forbes)
Mangelia striolata (Risso)
Cythara (Cyrtocythara) albida (Deshayes)
Cythara (Cyrtocythara) aurea (Brugnone)
Cythara (Rugocythara) farina Nordsieck
Smithiella smithi (Forbes)
Bela (B.) ornata (Locard)
Bela (B.) fuscata (Deshayes)
Bela (B.) laevigata (Philippi)
Família Conidae



















Aplysia (Pruvotaplysia) punetata Cuvier*?
Ordre Sacoglossa
Subordre Aconchoidina






Peltodoris atromaculata Bergh (*)
Família Chromodorididae
Hypselodoris elegans (Cantraine) (*)
Família Archidorididae
Arehidoris tubereulata (Linné) (*)
Subordre Aeolidiina
Família Flabellinidae












El nombre d'espècies identificades fins ara és de 169: la fauna malacològica
marina de Cabrera és excepcionalment rica i variada, com correspon a la varietat
d'ambients presents i al seu bon estat de conservació general. És igualment
destacable la mida que hi atenyen com a norma les espècies mediolitorals, molt
superior a la de les poblacions de les mateixes espècies que viuen en àrees
humanitzades.
Els mol·luscs marins fòssils de les platges pleistocèniques de Cabrera,
estudiats per CUERDA (1976, 1993), permeten una comparació amb etapes passades
del poblament. De les 40 espècies esmentades per aquest autor, 30 han estat
localitzades a la fauna actual de l'arxipèlag; de tota manera, sembla probable que
totes hi visquin, excepte Arcularia gibbosula (Linné), restringida avui en dia a
la Mediterrània oriental.
El total d'espècies de mol·luscs marins del parc nacional es pot estimar,
tenint en compte el total conegut a la Mediterrània occidental i la diversitat de
les mostres, en devers 600. El catàleg presentat aquí cal entendre'l, doncs, com
una primera aproximació, que justificarà l'estudi aprofundit dels mol·luscs marins
de l'Arxipèlag de Cabrera.
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